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卷 1800张,雇主问卷 900张。收回农民工问卷 550张,
其中有效问卷 268张,有效回收率为 29. 8%;雇主问卷








为 15. 5% ,不知道的为 3. 8%。本调查踢除了国有和集
体企业后,私营企业 57. 5%,港澳台企业占 26. 5% ,外
商企业占 16. 0%。按年龄分, 25 岁以下的占 40. 5% ,
26- 35岁的占 34. 4 % , 35- 46的占 23. 9% , 46- 60的
占 1. 9% , 61岁以上的没有,说明 35 岁以下的占大部
分, 74. 9% ; 46岁以下占绝大部分,为 98. 1%。按文化
程度分,初中以下的占到 36. 3% ,高中(包含中专)的占
47. 9% ,大专以上占 15. 8% ,这说明高中以下的占大部
分,为 84. 2%。按性别分, 男性农民工多于女性农民
工,男的占 58. 6%,女的占 41. 4%。按农民工在企业的
岗位分,一线工人占 60. 6%,管理人员占 25. 4%,技术
人员占 14. 0%。按在企业工作时间长短分, 1 年以下
的占 23. 2% , 1- 2 年的占 29. 3 %, 2- 3 年的占 26.




业为:制造业 71. 4% ,其他 28. 0%, 不知道 0. 6%。董
事长或总裁 23. 3% ,高级管理人员 33. 7% ,中层管理人
员 28. 8%,其他 14. 1 %。公司的性质是:私营企业 54.
3% ,港、澳、台企业 30. 5% ,外商企业 15. 2%。公司的
员工总数为:少于 100人 31. 1%, 100- 200人 36. 0% ,
200- 500人 19. 5 %, 500人以上 12. 8%。公司经济效
益:很好 15. 9%,较好 46. 3% ,一般 31. 1%,不理想 6.
1%。公司的规章制度:健全 33. 5% ,较健全 46. 0%,有
待健全 20. 5%。公司与当地政府关系如何:好 55. 6% ,
















































Count 126 100 87 91 21 425
Expected Count 131. 2 90. 4 88. 5 91. 7 23. 2 425. 0
员
工
Count 163 99 108 111 30 511






PearsonChi- Square 2. 693( a) 4 . 610
LikelihoodRatio 2. 688 4 . 611
Linear- by- Linear
Associat ion
. 047 1 . 828
N of ValidCases 936
a 0 cells ( . 0% ) have expected count less than 5.
T he minimum expected count is 23. 16.
采用卡方检验需要具备一定的条件, 即必须满足
样本总量足够大,一般不小于 50。从表 2中看出,样本
总量= 936> 50;最小的期望频数为 23. 2> 5。因此,本
检验两条件都满足, 可以采用卡方检验。表 6- 2- 3









中,对是否组建工会,有组建的占 62. 5% ,没有组建的





占 22. 5%、雇主因素占 39. 3%、工会因素占 18. 3%、员











27. 1% ,参加企业工会的比重为 57. 8%,参加其他组织















5% ,找政府机构的比重为 23. 9% ,寻求法律援助的比









y= 29. 945x- 4. 314x2 - 0. 589, F= 35. 410* * , R2
= 0. 959
t ( 8. 162) ( - 8. 409) ( - 0. 105)
表 4 工资与参加工会 单位: %
< 800 801- 1000 1001- 1500 1501- 2000 2001- 3000 > 3000
是 27. 27 37. 93 50. 93 51. 02 43. 33 22. 22
不是 72. 73 56. 90 45. 37 44. 90 56. 67 77. 78
结果显示,农民工实际参加工会比例与工资水平
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